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D E U  I P A T R I A  A fora Id 6 ArtB, i comat-ca any 1 Ptas. 
Exti-anger id 10 B 
ent ids nostres templtls 
corn se trobavrr. I an aquedta 
obra la p r e ~ g u B  per son comp. 
t0 el Centre Eticaristic (tal vol. 
ta, 110 eu plena eonsciencia del 
seu abast,) perque ara q u i  se 
veil ucabtrda, se pot fer t o t b o a  
el chrreg de la feisada ~oll)sswl 
q u e  tal reforma suposa i le's 
grans despeses per materials 
que s'hau hogudes de fer, lo 
que no's podia.venre de tot d' 
una.  
Haguent-ee eorrlpi,on:6s les se- 
nyor'es inserites al ((Centre Eu- 
catcistic)) a d u r  a cap 1i1 tasca, I' 
havieu de fer lo millor possible, 
per esser obra de gust, tis dura .  
.la,ricw,i a1 rnateis ternpr poder 
aprofitar tot lo qtle era. iitil de 
la eudomassiida vel la .  I ,  maus 
a l'obrii, 110 fa be eucara dos 
a n y s  se comau6  ut^ projecte 
a1 clecultor D. Viceute Furi6 
spgiiit per la cornissib de la 
Curia esglt.>iAstic;t, i veog;t Ies 
senyores ni6s eutussiilstes a 
fer-hi feiua els dijolis, dia ret- 
gliimeutari; perh nix6 foil o b  
jecte de desaui mwci6, perq n e  
ui d e u  anys ereu suficin,wts 
per ambi t - la ,  e11 ayneil pas. 
siiio de cat01 ze i a c& uua s.hi 
havia de bl.o,iilr ! ' a r ~ a d a ,  i la 
gornisa, i les I:olritnnes laterals 
i els capitelis, i posar aitreu 
tatits penjarits a cada eapella, 
tot, lo q u a l  representav:% U U M  
feioacla iumeusa cilpris dt! des= 
coratjlir a tcta iiua fabrica, 
q u a n t  i m6s a uues sanyores, 
q 21 e vol I! n t ii ri H M H n t i d esi n t e - 
restadameut; havien o€erida la 
feina d-ut i  dia setmnntll a la 
restauraci6 de les robes parro- 
quiais. 
dt! Piilnla, que ~ O U  tiprovat t o t  
. NO t ~ i i c t ~ v i ~  A ' U I I S  ciip~llii, 
Estimulant- se uDes il 10s al- 
ttes, i la Yreaidenta a t,ottfs, i 
aiborades en swnt zel per la 
gl6ria de Deu, b'hi donaren a 
]el; totes, i no ban pewsw' 011 
res m6e deatle aquell dia, i tot? 
la idea era enllestir prest la. 
f&na i's'han dekat, se pot dir 
tot el dembs, i dedieaut-hi ho- 
res i rnBs bores, dies i nits ban 
vista reaiisada la seua obra 
que esta enllestida ja de tot i 
si Deu ho vol, sei& benei'da en 
les pr6sitnes festes de Sank 
Salvador. 
Hem tengut el gust de  vea- 
rer-la col-locadti el dia que la 
provaren i no mkssabem dir 
que'ns deixi  ixt+ravellats. Gust 
artistic, no cal d i r  que hi 6s d s  
rel!eu; basta c i t a r  I'autor del 
projrcts. Valor, es moltissini, 
inineusani~ut m6s i-iel que d' 
U D  p'iucipi es cwgu6. Feiuada, 
no 4s possible se'n fassa be e&= 
rrec sin6 Jes que  h i  hau posa- 
& Y  19s mans. E k e ,  dl f a  triut 
bo que 1111 e n  queda deliciosa- 
rpeut -ueriiveik,t. Eu eoujunt 
6s i iua pt ~ s i i  wcabada que no 
creitn pos>eesc:i altra parr6qniw 
rua1lorqiiin:i. CRI que tot hom 
&pigit ebt'irtlar I'esforc d'aquei- 
XH. eut idat  fillola de la P a r r 6  
quia i cootribuesca a sufrpgar' 
le8 despeses materials qr:e ha 
ocasionada ixua peesa tan rica 
que en les gratis festividats 
ernbelljih el uostru temple pa- 
rr o q 11 i M I .  
Uii'altra reforma h i  ha  eu 
projecte que se posalk eu obra 
just. despriss de les pr6ximcs I 
festes. Aqoesta 6s I'erillosat 
o eurajolat  del sbl dt! I'esgl8sia. 
La comissi6 que f a  temps fou 
creada pal seu estudi i realisa- 
46  acordi yne  fos empedrada 
nmh lloaes de pedra picada del 
nostre terme. Essent aixi set4 
una obra acabada que dura r8  
se pot dir taut o m6s que la 
, ' *  
pvbpis eeglbsia. d ~ a  elis ocu- 
parom en cown\8r ot)res. 
TambB e r ~  el Co$&$+.?ew@.,' 
Antoni de PSctua s'hi '$s%-$I / 
-n cr- p i n t  Jtt restauraci6 que cornen. 
ch amb la del temple I haanat 
q u i n t  a m h  I& de 10s cap0Iles 
que una darrera l'altra van 
reuovaot-se. Comenqaren per 
]em, 1 any passat s'acabi la 
restaurael6 de la de Saut Bo- 
naveritura i engnauy s'ha feta 
izl de les Auimes. Se poi dir 
que ayueuttt est& zlcnbda i 
pr6xirnameut se fora tdmb6 1% 
festa de betiedicci6. 
No p d i a  yuedar dat.rei*a ei 
Santwri de la noatrit Pacrooa 
la blare de 1)eu de Saut Slrlv~. 
dor i s'hi fa actonlmeut uua 
rriillora que adem& d Aaser de 
y!oftt, aminoraia tal volta el 
mal efecte ( e  la darrwzt refor- 
ma del cktl~aril. Se trac'ilcfe la 
coostruccio d'uo aitra eserrlo- 
aada del' caiiiai iI bet) i p u d  de 
la existeot per ptijar b 1 . h  qual 
eHtar& i i l l i  out era Iti saeristia 
1 serviti per debuixnr. Aixi se 
desconyestioiia 1 B IiigeutHdAdels 
dies de pressa. i hei b;iurA rn& 
oi& i cor~iodid rt en v id i t a  
il la Mare de D ~ u .  La siicristia 
Bs estada feta a I+alt**n eostitt 
aont hi havi:t els atagatztms. 
XER agradanle p d r r  fer coristttr 
totes aqiirsttis millores que s' 
estar) redisant i ho feiin atwb 
vera de1ect:tuga. 
la de St. ROC, S ~ K U ~  ltt del Bet- 
A. E. . 
CANT D'ALEGRIA 
'A L'AMABLE GAUDENCI. 
Sac luiteri. s a l  latrrmis 
sat e611 datum. ddoribns 
Jo vull fer-ne part 
a quisvulld iia 
del nieu g*ig novel) 
i cant tot el dia. 
hle puja del cor 
un boll d'dlegria 
i em reg& la faq 
qui j a  se marcia. 
t'ocult fonranat 
q u i  en mon pit dormia 
boilor asclath, 
i, ambsa  melodia, 
esmorti el serpent 
de la melaogia, 
qui els ullals clavats 
en rnon cor tenia. 
Son veri mortal 
dins ma sang. corria, 
i, de cada jorn, 
m6s trist desvenia. 
Com'el terrer sec 
I'humor me fallia, 
jo qui n'era p k  
i arreu l'espergia. 
I a mitjan cami 
de la vida mia 
sense podet mes, 
saht desfallia. 
Quina pesaptor! 
qum Eeix m'opriniia! 
quins plors, quins sanglots! 
oh quina agonia! 
Era mon sustent 
la tristesa impia, 
i pea beure sols 
11 8gr imeS tenia. 
M&s,'ara tot rh  
dins kylda mia, 
i amb eLrei malax 
no6m camviaria. 
* 
qu-6 l'of i I'atgen t 
que! $1 mod ts'hi congria 
Fugi la negrolr 
qui me c@cuia 
quan desconorlat 
plorava i gemia. 
1 ara'ln refulgeix 
la faC corn ei dia, 
puix s'il lumina 
d'un raig d'alegria., 
Fini la lristor . 
qui me consurnia 
fugi el dol funest 
qu i  tot ho mustia 
i 6s arm i rovell 
pel cor on s'hi cria. 
1 el ineu front s'ungi 
de casta aiegcia 
i aquesta unci6 
ma vida endolcia. 
D'oli n i b  watt 
uingu't, trobaria. 
FELTX. 
Dissapta passat dematj a toc 
de matinal va expirar en el Se- 
nyor la noble senyora Donya Ma 
I Josep.1 de Olezii i Cabrera, Viu- 
da de Don Pere Font dels Olors. 
Casi 's pot dir que no havia es- 
tada malalta. Feia pocs dies que 
eren a Sa Torre i dijous tenguC 
wn cblic fort que obligh a trans- 
portar-la a ArtA i tan malatnent 
se p o d  que a les onze del res- 
pre l'hagueren d'Extremaunciar 
i mori el dissapte a la hora dita. 
Era u~ia dama molt virtiiosa 
que sempre fou un exemple de 
bonas mares de familia i model 
de cristianes. La seua bondat i 
c a r k t e r  senzill !i conquistaren 
sempre i'afecte de les persones 
que tractava. 
Les simpaties que'l poble sent 
per la fdmilia dels Olors dins 
Artii s'hac posades beii de ma. 
nifest aixf a1 acte de I'acompa- 
nyada que se feu de la. eo creu 
alsada, a la qual se pot dir que 
hi assistiren tots els homos del 
poble, c o m  a1 ofici funeral que 
se digue ahir dilluns a Ees 10 del 
matl. L'iglesia se posi plena de 
gom en gom de tal manera que 
els homos invadiren les capelies 
laterals del presbiteri i drets 
r'hi havia tambe en la del Sant 
Cristb, Sant Sebastji i la P l i L  
rissima. Oficia el Rt D. Juan. 
Rubi, Rector d'ArtB,i pl-esidiren 
despres les absoltes els tres rec- 
tor? R t  D. Antoni Mora, Arxi- 
preste de Felanitx, Rr. D, An- 
toni Servera Rector de Sou Ser 
vera i el Rt. D Guillem Feme- 
nids, kector de Capdepera. 
Avui li diuen u n  ofici funeral 
en el Convent. 
Que Deu tenga la seua Anima 
a la Gl6ria eternal i rebi sa fa- 
milia especialment la seua filla 
Da. Juana i son fill politic, nostro 
amic D. Pere Morell, l'expressi6 
del nostro condol, 
(A. C, S.) 
LLISTA DE SUSCR!PCld 
per I'homenatge a1 Presidelit 
de la Caixn Rural. 
Suma anterior. , . ,46750 
D. Antoni Esteva Esteva 1'00 
D. Juan Sard Sureda 230 
D. Arnau Casellas Cursach 2'50 
D: Andreu E'emenias Case- 
llas 2'50 
D. Bartomeu Sansalorii Fe- 
menias 5'00 
D, Antoiii Solivella's Llampa. 
Yes loioi) 
LLEVANT 
D. Bartomeu Esteva Esteva 1'00 
'1. Nicolau P o n s  3'00 
D. Francesc Blanes Roger 25'00 
1' D. Pere AmOr6S Amor6s 25'00 
Rt. D. Llorens Lliteras Lli- 
teras 5'00 
D. Fernando Blanes Boysen 5'00 
Rt. P. F r .  Pere Juan  Cerdd 10'00 
D. Gabriel Mezquida Koig 4'00 
Suma i seguira 56850 
De Son Serirera 
Reorganisaria novameiit la Con- 
gregaciii Mariana i de  St. Lluis Gon- 
zags,,' diurnenge dia priaer de juliol, 
anunciada awb :rnticipacib ?el jov? 
Vicari Rt. D. iCl iqud  Boiinin, se cele. 
bra a la Parrrjquia soleiiirie fesk en 
honor de St, Liuis. El demati a la mi 
ssa de les set hi va haver Camailid 
general pels congragants, als quais 
feu seiitida plgtica el Direckor Ht. Sr. 
Bonnin; els invita perque assistissen a 
l'ofici i el capvespre a l L l  processrj que 
fou bastant coocorreguda. 
Desitjam aulnenti equesta Aswcia- 
cio de javent ais directprs de lii qual 
f e,ici t a in. 
--Avui se ceiebra la fesla del Sa- 
q a t  Cor de [esus. Han itssisttt gran 
nunibre de per,oiies a la coinunirj, al 
ofici i a ia proess6 dc  tes cmc V I S I ~ ~ S -  
a la qual hi h i tn  pres part totes I ~ s  
associacions cstahlertes a la krciquia  
les autoridais i bariJa mtisical.La pi ' e  
dicacia dels seriuoos esia a chrrec d '  
un faiiibs oradJr sagrat. 
-Regrebaren de Lourdes, despres 
d 'haver pres part en Id 1-ecenc p e w  
grioacio an aquell S d n t w i ,  Ies serve- 
riiies Aiirtvnia 5aiichu esposa de I). 
Miquel Nebal, de la central eldcirica, 
Iuaiia ibis Lliteras, mar-e poiitica 
d'aquest; Maria Benet (a; de Petget i 
Catalina S:lntandreu (,I) C a m  A Bar- 
celona hi estiyueren quatre dies visi- 
tant lo nies notable d'aquella gran ciu- 
tat, 
--POC a poc es van introduin:certs 
,adelants entre la classe axricuitora 
que segurarnent facilitaran inoltis- 
sim [el trcball iritensificant-lo nits 
i mes. UII d'aqi iekts es l'instalacio 
de tilotors de treure aigo i asserrar 
nionlats aqui en disriiis punts, es- 
pecialmeiii dins Sori Sard, per I'actiG 
P, 
' 
+ 
engiiiyer Barceiones D. Jaume Bori 
ques desde que rnonta I'aparell uBori. 
a la cedlrnl eltctrica, se troba an a- 
questa Vila propdgant iiitensainent 1' 
eficacta dels motors fabricats a son 
taller de Barcelona. 
Altra d'aquests invents es la bate- 
dora inecinica que p;r i'any qui ve 
projecta rnontar I'esmentat Sr. a Son 
Servera, la qual baten t arnb carretets 
es de suposar que ha de deixar ben 
coperjada la palla. lnstalarh adeines 
uns venttladors per fer el gra ner. 
Void1 iern que I'exit afalagador co= 
ronas la seua empresa, la que ha de 
redundar en beilefici de 1'agrrcii;lura 
ser veri na . 
Curresponsat. 
D E  C A N O S T R A  
DEL TEMPS 
Prematurament s'han presen- 
tats enguany els dies fort&; no 
I han esperat que la nilonja les en- 
cengues. Aquesta setmana pas- 
sada s 'hi  possa de bo i u n  dia hi 
hague eii que '1 terrndmetre a- 
rr tba als 3S graus a I'ombra, co- 
sa molt rara en aquesta vita. 
Cap altre n'ha fet corn aquell, 
perb els demes s'hi han  acostats. 
Si va aixi, sera u n  dels escius 
forts de ver. 
A LA MAR 
No b d'extranyar que amb 
les calors tant fortes tots els 
qui tenen casa d'estiu hageii ja 
anats a obnr-la. A Calarratjada 
i al Carregador- ja hi ha casi 
tots els estiuetjants,yi suposam 
que a 112 Colbnia tambe. Adem& 
sfin moltes les families que, els 
diumerges van a pendre batiys 
i pass;r el dia o la tdrda a mop 
de la mar. 
Dimecres passat, En Pere 
Francesc Sard ( a )  i"e:res estant 
damunt una escala llargil dins 
el seu taller 'aquesta caigue i ell 
amb ella; fou transportat anib 
un auto a casseva i assistit pels 
metges Blanes Sancho i Solive- 
lles li apreciaren la fractura del  
radi, uti tallet al llabi superior i 
cops ;i algunes parts del cos. 
A LTRES UESG l i  A C 1 ES 
-El matek dial a les mines 
obertes a la font de la Vila, q w n t  
Duiaven els homos arnb una 
I J  
corda, i a1 tocar a1 camin6 Pel; 
caigue aauest d'una vintena de 
Dams a1 fons; venturosament no 
se romp6 res perb queda molt 
copetjat i a m b  una  molt forta 
contusi6 a un  jonoi. 
El mateix dimecres estava It" 
Andreu Mulinet cuint aubercocs 
i tambe tengue la desgrhcia de 
caure rornpent.se un bras. 
- Diumenge en Juan Terrassa 
fil l  de l 'amo'n Juan de Ses Eres 
venia amb bixicleta de CalaIrat- 
jadai topa amb u n  cario cai 
guent malf erit, Els companys el 
nianaren a Capdepera aont e1 
rnetge el curh i amb u n  auto fou 
conduit a A l i a  i li haguereu de 
posar estrenyadors b les farides 
Sentim sa desgracia. , 
BEKVIXGUT 
Aquesla setmana passada ten- 
guerem el g u s t  de saludar al Rt. 
P. Frs Pau Puigcerver, exsupe 
rior dels PP. Franciscans de la 
noytra vi!a, el qual acabava de 
reg1 t s a r  de les missions que 'Is 
maieixos PP. donen a 'I'exil; 
dels Estats Units. Ve per pen- 
dre pal t en el chpitol qiie aquest 
r n ~ 4 ' 0 r d i  eTe1 cera Regula1 ce- 
lebrara a Palma. 
Tambe ha vengut amb ell e1 
Rt. 1'. Jliquel Vidal. Sien ben 
veil g u t  s, 
EL PKEhlI SEGUNDO DIAZ 
Els encarregats de I'adminis- 
IiaciO dels diners que consti- 
tueixer, el Premi Segundo Diaz 
han acordat que '1 d'tnguany 
tenga ca r8c t er d'ex t raordinari 
per fer deu anys de la mort del 
Mestre (a. c. s.) i consistira en 
siifragar els gastos que ocasioni 
l'enviar u n  alumne del cuis ac- 
tual a la colbnia escolar que 
organisa el Museu Pedagbgic 
de Palma. Entre 'Is q u i  ho soli 
citin sera preferit el qu i  tenga 
inillor nota global de asistencia, 
comporcament i aplicacid. 
Mcrca t d'l nca 
Bessd (quinh) 175'CO pesees. 
Blat (corera) 27'00 Id, 
Xeixa a 47'50 id. 
Ordi mallorquf a 14.50 id 
id. forastt a 14 00 id. 
Civadr? niallorquina il 12'00 id. 
a forasera a 12'00 id. 
Faves veyes i cuiores a 25'00 
Id. pel bes a 25 OD. 
Id ordinaries '15'00 
P A L M A  DE M A L L O R C A  
Oficinas Provisionales 
Telegramas: BANKAIP 
Telefono: 251. VALLOKI 2 
C A P I T A L  SOCIAL 25.000.000 
C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
Prdstamos hipotecarios, negociacicn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
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AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA D E 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
SERVICI DlARI EN PRONTI1UTI ECONOMIA 
D E  PREUS 
ENCARREG-S A DOMICIL1 
Pdlma - -  Banch de S'oli, 24 
DIREC'CIO: Arta--Can Comuna Centro 
GHANJW BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAQA 
CUNIS,  COLOM3, ALIMENTS E S P E C I A L S  
PER P O L L S ,  I PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ;  A N E L L E S .  P L A N S  I C'OKEULTES' 
4 )CONSELL-MALLORCAb 
L T O N S  
D E 
AFAEL FELlU BLANES ' 
('ALLB L).E J A I M E  II n.' 39 a 14Y 
Palm2 de Mallorca 
bAS'l'REKIA PARA SENORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS I' NOVEIIA1IES 
PAYA VESTIR D E  'TODAS CLASES 
Ensairnades i panets 
Y B N A ~ ) E K I  A Victoria 
liqriel Rota Castell 
En  ~ I O C  se tiohen Tiil@s que a la 
E S  F O R N  N O U  
1) h: N 
A sa botiga lie1 trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticerla. 
rA.AIE SE SERVElX a DOisizlCLLi 
Netedat, proaltut 1 economia 
D ESPA IC; : 
Currer d e  Palmu 3 bis. A R T A  
JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
t6 una Ageucia eufre Arta i Palma i hei 
va csda dia. 
Serveix amb prorititut i seguredat tota 
classe J'enchrregs 
Direccio a Palma: Harina 8. An es 00s- 
tat des Cewtro FarmaeButic. 
Art&: Palma no.. 5 
Tienda Vicens 
PRECIOS PI JOE Y MUY REDUClDOS 
E N  
v tods clam 
de 
eo tn est i In 1 es 
T e j i  dos 
P e r f 11 in e ria 
M e r ce ri a 
SE VENDEN MAZGEAS DE COSER 
PFAFF E I 
y toda c law de inst~txiuriitos 
J. V.CALLE DEA. HLANES 38 
SARD (A) TEKRES 
A cada arrjbada de tren van a l'Estaci6. 
Teneu serrici combinat am b el E'errocmil 
- / - \ c - - \ ~ A A  
4VUVV- 
Excursions aSes Ccves.Calarratiada i dernds 
punts de lllallorca a prdus convehguts. 
DIRIGIRSE: 
Carre d'Eii tsitxol n . O 8 .  
Id Son Servera n o  29 1 ARTA.  
f 
MAQUINAS PARA 
COSEK YBORDAR 
LaFabrica mas grande de Maquinas 
para Goser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN A K T A  
CAN GANAN 
